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Abstrak 
Satu kontrasepsi yang populer di Indonesia adalah kontrasepsi suntik.
Kontrasepsi suntik yang digunakan adalah Noretisteron Enentat (NETEN), Depo
Medroksi Progesteron Acetat (DMPA) dan Cyclofem. Kontrasepsi suntik
memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari kontrasepsi suntik adalah
terganggunya pola haid diantaranya adalah amenorrhea, menoragia dan muncul
bercak (spotting), terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian
pemakaian, peningkatan berat badan. Efek samping kontrasepsi suntik yang paling
tinggi frekuensinya yaitu peningkatan berat badan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh lama pemakaian KB suntik DMPA terhadap berat badan di
wilayah kerja Polindeskes Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Ngawi. Penelitian ini mengguankan rancangan restropektif.  Populasi adalah
akseptor KB suntik 3 bulan dengan jumlah sampel 87 akseptor. Teknik sampling
adalah total sampling. Pengumpulan menggunakan kuesioner, timbangan, dan
dokumentasi. Analisa data menggunakan Kruskal Wallis Hasil analisis Kruskal
Wallis didapatkan hasil chi hitung (16,807) dan p-value (0,000) chi tabel (0,05).
Kesimpulan penelitian adalah ada kecenderungan lama pemakaian KB suntik
DMPA terhadap peningkatan berat badan.  
 





EFFECT OF LONG USE OF DMPA INJECTABLE CONTRACEPTION 
WEIGHT IN RURAL AREAS WORKING PUBLIC HEALHT CENTER 




Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep.Ns.,ETN,M.Kep ** 
Agustaria Budinugroho, S.Kep,Ns *** 
 
Abstract 
The one of the popular contraception in Indonesia is a contraception
injection. Injectable contraception used was norethisteroneEnentat (NETEN),
DepoMedroksi progesterone acetate (DMPA) and Cyclofem. Injectable
contraceptives have advantages and disadvantages. Shortage of injectable
contraception is disruption of menstrual patterns include amenorrhea,
menorrhagia and spotting emerging (spotting), delayed return of fertility after
discontinuation of use, weight gain. Side effects of injectable contraceptives are
the most the high frequency of weight gain. The research objectiv were to knowing
the effect of duration of use injectable DMPA KB
On body weight in the working area of the Village
PolindeskesMenggerKaranganyar District Ngawi. The study by retrospective
design, population of all family planning acceptors injection 3 months by the
number of samples 87 samples. The data  analysis using the Kruskal Wallis. This
research results fromKruskalWallis test with the obtained
the chi count (16.807) p-value (0.000) chi table (0.05). The conclusion of study
there was a long trend toward the use of KB injectable DMPA weight gain. 
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